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спажыўкааперацыяй  рэспублікі  было  закуплена  сельгаспрадукцыі  на
656,2 млн руб [4].
Аднак змены ў адносінах да кааператыўнай формы гаспадарання,
якія з’явіліся ў канцы саракавых гадоў,  закранулі  і  нарыхтоўчую дзей-
насць спажывецкай кааперацыі. Пастановай Савета Міністраў ад 8 жніўня































































Общей  тенденцией  современных  социально-гуманитарных  наук,
являются  ценностные  и  антропологические  интенции,  обеспечивая  их
академическую самостоятельность и в то же время междисциплинарность,
появление  новых  субдисциплин, диалог  и интеграцию,  аксиологически
нравственное наполнение. Органическая форма взаимодействия истори-
ческих, политических, юридических наук еще до их становления и само-
определения  была  детерминирована  необходимостью  изучения  законо-
мерностей развития общества, человека,  государства. Начиная с антич-
ной эпохи полисной организации государства в Греции практическая поли-
